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ABSTRAK 
 
Erlitha Oktavie. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE  EXPLICIT INTSRUCTION DENGAN VIDEO PEMBELAJARAN 
PADA MATA PELAJARAN PKK SISWA KELAS XI TKK  SMK N 5 
SURAKARTA 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan (1) Minat Belajar dan (2) 
Hasil Belajar pada mata pelajaran Pelaksanaan Konstruksi Kayu (PKK)   dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe  Explicit Instruction disertai 
video pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Diawali 
dengan tindakan pra siklus untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di 
dalam kelas. Pada pelaksanaannya penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI TKK SMK Negeri 
5 Surakarta dengan jumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penilaian, studi dokumentasi dan observasi. Teknik 
analisa data digunakan teknik analisis kualitatif interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe  Explicit Instruction disertai video pembelajaran  pada mata 
pelajaran PKK dapat memperbaiki atau meningkatkan : (1) Minat belajar / bekerja 
siswa dengan ketuntasan penilaian berdasarkan lembar observasi penilaian minat 
(prasiklus 58.33%, sikus I 83.33%, siklus II 91.67%) ; (2) Hasil belajar siswa 
dengan ketuntasan belajar yang diperoleh dari penilaian psikomotorik (prasiklus 
62.50%, siklus I 70.83%, siklus II 91.67%). 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : penelitian tindakan kelas, explicit instruction, video pembelajaran, 
pelaksanaan konstruksi kayu, minat belajar, hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Erlitha Oktavie. THE APPLICATION OF COOPERATIVE MODEL TYPE 
EXPLICIT INSTRUCTION WITH EDUCATIONAL VIDEO ON THE 
COURSE TIMBER CONSTRUCTION PRACTICE SUBJECT IN CLASS 
XI TKK SMKN 5 SURAKARTA 2014/2015. Research paper, Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University. October 2015. 
 The purpose of this research is to increase (1) learning interest and (2) 
learning result on the course timber construction practice by implementing 
cooperative model type Explicit Instruction with video of learning. 
 This research is Classroom Action Research (CAR). It begins with pre 
action cycle to identify existing problems in the classroom. The action research 
conducted in two cycle. Each cycle consisting of plan, implementation of the 
action, observation and reflection. Subject in class XI TKK SMKN 5 Surakarta 
amount 24 students. Data collection technique of this research is marking, study 
documentation and observation. Data analysis techniques used for interactive 
qualitative analysis techniques. 
 The result showed that the application of cooperative model type Explicit 
Instruction with video of learning on the course timber construction practice can 
increase : (1) The interest of student learning with completeness assessment from 
observation sheet ( pre cycle 58.33%, first cycle 83.33%, second cycle 91.67%) ; 
(2) The result of student learning with mastery learning derived from psychomotor 
domains ( pre cycle 62.50%, first cycle I 70.83%, second cycle 91.67%). 
 
 
 
 
 
 
Keyword : classroom action research, explicit instruction, educational video, 
timber construction practice, learning interest, learning result. 
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MOTTO 
 
 
“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikan kamu sendiri” 
(QS. Al-Ankabut 29:6) 
 
“Barang siapa berjalan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke syorga.” 
(HR. Muslim) 
 
“Ketika seseorang memberitahu Anda itu tidak dapat dilakukan, itu adalah 
gambaran dari keterbatasan mereka, bukan anda.” 
(Dr. Andi Baldwin) 
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